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British berusaha mengekalkan penguasaannya ke atas Singapura berasaskan 
kepentingan ekonomi, keselamatan dan pertahanan di Asia Tenggara. Isu 
keselamatan merupakan perkara utama dasar British dalam memastikan 
kepentingan di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu terjamin. 
Perkembangan pengaruh Parti Komunis Malaya di Singapura membimbangkan 
British terutama menerusi gerakan Barisan Bersatu Komunis (Communist United 
Front). Pengaruh komunis di Singapura telah menular dalam kesatuan sekerja, 
persatuan pelajar, pertubuhan wanita, pertubuhan budaya dan parti-parti politik. 
Bagi menjamin keselamatan Singapura, British bertindak menjadikan Persekutuan 
Tanah Melayu sebagai `buffer state’ yang akan bertanggungjawab ke atas faktor 
keselamatan Singapura.  Pada tahun 1959 apabila Singapura diberikan status 
berkerajaan sendiri oleh British, satu badan keselamatan dibentuk iaitu Majlis 
Keselamatan Dalam Negeri (ISC) yang terdiri daripada wakil-wakil British, 
Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura. British tidak mahu Singapura 
dibiarkan diperintah secara bersendirian pada ketika pengaruh komunis begitu 
kuat berkembang di Singapura. British menekankan faktor keselamatan Singapura 
adalah tanggungjawab bersama antara Persekutuan Tanah Melayu, British dan 
Singapura. Pada masa yang sama British mempunyai kepentingan yang begitu 
tinggi ke atas pangkalan-pangkalan tentera mereka di Singapura dalam usaha 






















Keselamatan merupakan aspek terpenting yang diletakkan oleh British dalam memastikan 
kepentingannya di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) terjamin. Dalam 
perbincangan Jawatankuasa Pertahanan tentang aspek keselamatan dalam negeri Singapura pada 
28 Julai 1955, jawatankuasa memutuskan pasukan tentera British boleh dipindahkan dari 
Persekutuan Tanah Melayu ke Singapura dalam tempoh masa yang singkat dan perkara yang 
sama juga akan berkuat kuasa di Tanah Melayu (CAB21/4352 1955). Situasi ini menunjukkan 
betapa pentingnya hubungan Singapura dan Tanah Melayu yang saling bergantungan antara satu 
sama lain ke atas kekuatan tentera British. Masalah kegiatan komunis yang berlarutan di Tanah 
Melayu dan Singapura membimbangkan British. Kerajaan Britain telah mengkaji dan 
menyatakan simpati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kedua-dua negara tersebut. 
British bersetuju memberi bantuan kos dalam menghadapi darurat bagi peruntukan kewangan 
antara empat hingga lima tahun sepertimana yang telah dipersetujui dalam Persidangan 
Perlembagaan yang lalu (CO968/657 1957). 
                                                 
1 Kertas kerja ini dibentangkan dalam Seminar Dasar Malaysia di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
Sabah, Kota Kinabalu Anjuran: Universiti Teknologi MARA Sabah Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu 
(InQKA) pada 6 – 8 Oktober 2009. 




British berusaha mengekalkan penguasaannya ke atas Singapura dari aspek ekonomi, 
keselamatan dan pertahanan di Asia Tenggara. British seboleh-bolehnya ingin menjadikan 
Persekutuan Tanah Melayu sebagai ‘buffer state’ ke atas aspek keselamatan Singapura. 
Sekiranya berlaku serangan dari utara, Tanah Melayu akan bertanggungjawab mempertahankan 
keselamatan Singapura. British bimbang sekiranya berlaku sesuatu ke atas Singapura maka 
segala kepentingannya di Singapura akan terjejas. Sebab itulah apabila Singapura diberikan 
status berkerajaan sendiri oleh British pada tahun 1959, satu badan keselamatan dibentuk iaitu 
Majlis Keselamatan Dalam Negeri (ISC) yang terdiri daripada wakil-wakil British, Persekutuan 
Tanah Melayu dan Singapura sendiri untuk menjaga keselamatan bersama antara Singapura dan 
Persekutuan Tanah Melayu termasuklah kepentingan British. 
 
1.2 Masalah Komunis di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu.  
 
 
Kebangkitan pengaruh komunis di Tanah Melayu dan Singapura amat membimbangkan 
kepada pihak British di Asia Tenggara. Parti Komunis Malaya (PKM) mempunyai matlamat 
yang jelas untuk menubuhkan sebuah kerajaan komunis di Tanah Melayu melalui aktiviti-aktiviti 
keganasan (DEFE7/1545 1957: 1). Sepanjang tahun-tahun 1950-an, keganasan komunis semakin 
meningkat dan membimbangkan British. Dalam satu kenyataan akhbar Lt. Jeneral Sir Harold 
Briggs, selaku Pengarah Operasi dalam tempoh enam bulan pertama sehingga penghujung bulan 
Oktober 1950, seramai 277 orang tentera telah terbunuh dan pada masa yang sama seramai 700 
orang pengganas berjaya dihapuskan serta semakin ramai agen komunis yang aktif telah 
ditangkap (C01022/1 1951: 2). Pada tahun 1950, keganasan komunis telah meningkat sebanyak 
80 peratus berbanding hanya 45 peratus berjaya dihapuskan. Ini menunjukkan jumlah kematian 
orang awam semakin meningkat akibat daripada keganasan komunis. Perangkaan bulan 
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November 1951 mencatatkan sebanyak 646 keganasan telah berlaku berbanding 478 dalam 
tahun 1950. Briggs telah memberikan satu perangkaan tentang kemalangan besar akibat 
keganasan komunis yang menyebabkan kerosakan, kecederaan dan kematian. Briggs juga 
menegaskan bahawa komunis semakin komited dengan perjuangan mereka dan British 
mempunyai banyak bukti terhadap perkara-perkara tersebut.  
 
Setelah tindakan keganasan PKM gagal dilakukan mereka mempunyai matlamat lain 
dengan bergabung, mempengaruhi dan akhirnya menguasai mana-mana pertubuhan atau 
kumpulan berpengaruh yang dapat melindungi segala kegiatan mereka dan melahirkan satu 
gerakan rakyat yang kuat. Menurut Lee Kuan Yew, masalah komunis di Tanah Melayu dan 
Singapura sangat berbeza yang mana di Tanah Melayu, komunis berjuang mengangkat senjata 
sebaliknya di Singapura, kerajaan terpaksa menghadapi masyarakat Cina yang menyokong 
ideologi komunis di Tanah Besar China. Di Singapura, komunis melakukan taktik-taktik yang 
bertumpu kepada kegiatan subversif serta pembentukan Barisan Bersatu Komunis (Communist 
United Front) yang dikawal sepenuhnya oleh komunis. Barisan Bersatu Komunis dipimpin oleh 
golongan pekerja yang mendapat sokongan yang kuat daripada kumpulan yang lain seperti 
golongan pelajar, petani, wanita dan kumpulan “cultural”. 
  
PKM berharap dengan sokongan Barisan Bersatu Komunis di Singapura akan dapat 
mewujudkan satu pergerakan massa yang terdiri daripada golongan belia, wanita dan pekerja. 
Golongan ini diletakkan di barisan hadapan bagi mengaburi pandangan umum tentang segala 
aktiviti komunis yang dijalankan. PKM cuba menghasut dan menaikkan kemarahan orang ramai 
sekiranya mereka tidak berjaya, PKM akan berundur secara strategi dengan menimbulkan 
sebarang rusuhan dan pertumpahan darah yang akan memberi kesan kepada jentera-jentera 
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kerajaan. Tindakan ini adalah satu alasan PKM untuk menambah kebencian rakyat terhadap 
kerajaan Singapura yang baru dilantik. Dengan mengulangi proses tersebut, komunis akan dapat 
bertahan sehinggalah mereka dapat mencapai kedudukan yang paling berkuasa di Singapura 
(DEFE7/1545 1957: 1). Walaupun PKM menyatakan bahawa mereka cuba mengelakkan 
pertumpahan darah di Singapura tetapi sebenarnya mereka telahpun terlibat dalam beberapa 
revolusi keganasan di Tanah Melayu dan mereka berharap akan tiba masa rusuhan berlaku di 
Singapura.  
 
British mendapati PKM telah menyusup masuk menjadi penghasut ke dalam pertubuhan-
pertubuhan perundangan seperti kesatuan sekerja, persatuan pelajar, pertubuhan wanita, 
pertubuhan budaya dan parti-parti politik dengan arahan untuk mengeksploitasi kekecewaan, 
mengembangkan pengaruh dan seterusnya mendapatkan rahsia untuk mengawal pertubuhan-
pertubuhan tersebut (DEFE7/1545 1957: 1). Penghasut-penghasut PKM menjadi pemimpin 
dalam membentuk pertubuhan-pertubuhan tersebut dan selainnya mereka mempergunakan 
pertubuhan yang sedia ada. Ahli-ahli PKM menyusup masuk ke dalam pertubuhan-pertubuhan 
perundangan tersebut dan mereka sangat berhati-hati dalam menyembunyikan hubungan mereka 
dengan pertubuhan-pertubuhan tersebut. Mereka telah bekerja dengan penuh tekun selama 
beberapa tahun tanpa dapat dikesan dan sebagai ahli komunis yang terlatih mereka tidak 
memerlukan arahan-arahan yang kerap dari parti (DEFE7/1545 1957: 2). Pertubuhan-pertubuhan 
yang terlibat tidak menyedari bahawa mereka telah dieksploitasi dan tidak dapat mengesan 
kehadiran penghasut-penghasut komunis yang terlibat berjaya  mengindoktrinasi ahli-ahli 




Melalui cara ini PKM berjaya menyediakan satu parti yang kuat untuk berhadapan secara 
terbuka dengan menggerakkan Barisan Bersatu Komunis dalam usaha mereka melancarkan 
revolusi di Singapura. Sebagai pembangkang pula, PKM berperanan menyatakan hak-hak 
kemanusiaan dan kebebasan dalam perlembagaan yang tidak pernah terdapat satu parti komunis 
bertindak memperjuangkan isu-isu tersebut sebelum ini (DEFE7/1545 1957: 2). Mereka juga 
cuba untuk menyerang kuasa demokrasi di Singapura untuk menguatkan aktiviti mereka dan 
cuba untuk mengeksploitasi sebarang tujuan politik yang berkait tentang kekecewaan sosial dan 
ketidakadilan ekonomi. Keadaan ini dianggap sebagai sangat bahaya kerana pada ketika itu 
berlaku peralihan politik dan penyusunan sosial apabila Singapura berhasrat untuk mencapai 
status berkerajaan sendiri daripada British (DEFE7/1545 1957: 1). PKM cuba mengeksploitasi 
sebarang tindakan atau sekatan kerajaan Singapura dengan menghasut perasaan kekecewaan di 
kalangan golongan yang tidak matang serta berfikiran singkat serta mana-mana golongan yang 
lain.  
 
Sepanjang tahun 1954 dan 1955, pertubuhan-pertubuhan rahsia PKM telah berjaya 
mengeksploitasi kesempatan yang wujud dalam perlembagaan baru Singapura (DEFE7/1545 
1957: 2). Komunis telah mengambil kesempatan bagi mengukuhkan pengaruh dengan menyusup 
masuk dalam PAP sebagai sebuah parti yang diiktiraf sah oleh Singapura. Bagi Ketua Menteri 
Lim Yew Hock, beliau telah berusaha untuk mencapai `Barisan Bersatu Kebangsaan’ (National 
United Front) menerusi caranya sendiri. Lim Yew Hock cuba mendapatkan sokongan daripada 
kumpulan sayap kanan dalam PAP tetapi beliau tidak mahu mempunyai sebarang sokongan 




Bagi ahli-ahli komunis yang terpilih akan diletakkan pada kedudukan yang utama dalam 
kesatuan sekerja, pekerja-pekerja akan diurus dan dikawal dalam Singapore Factory dan Shop 
Workers’ Union (S.F.&S.W.U.), pelajar-pelajar dieksploitasi melalui Singapore Chinese Middle 
Schools’ Students Union, golongan petani dikawal oleh Farmers’ Association, golongan wanita 
dalam Womens’ Federation dan golongan inteligensia melalui kumpulan kebudayaan 
(DEFE7/1545 1957: 2). PKM beranggapan golongan rakyat tidak diurus dengan baik dan PKM 
tidak boleh memilih untuk mengangkat senjata setelah Rundingan Merdeka gagal pada bulan 
April 1956. Pada bulan September hingga Oktober 1956, Singapura telah mengambil tindakan 
tegas memecahkan Barisan Bersatu Komunis dengan menguasai semula kesatuan sekerja, petani, 
dan pelajar (DEFE7/1545 1957: 3). Kekuatan dan kuasa pertubuhan komunis ke atas pekerja dan 
pelajar kemudiannya diperlihatkan melalui rusuhan-rusuhan yang semakin merebak 
menyebabkan ramai pemimpin-pemimpin kanan komunis telah ditahan. 
 
Kemunculan semula pengaruh komunis di Singapura mula dikesan oleh pihak berkuasa 
Singapura setelah berjaya merampas beberapa dokumen penting di dalam bilik tahanan ahli 
PKM Singapura (DEFE7/1545 1957: 3). Dokumen-dokumen tersebut dikatakan mengandungi 
arahan-arahan PKM yang melaporkan mengenai analisis situasi komunis di Singapura yang 
bertarikh pada bulan April 1957; 
 
“The enviroment in which we are situated in a big town where the enemy’s 
strength is highly concentrated. Our fundamental policy is to remain under cover 
and act with dexterity and cautiousness while we conserve our strength. Our basic 
strategy is to expend and consolidate the patriotic National United Front in order 
to mobilise the strength of the entire people” (DEFE7/1545 1957: 13). 
 
  
Dokumen-dokumen yang dirampas menunjukkan kebimbangan komunis terhadap 
hubungan rapat yang terjalin antara Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura. Komunis telah 
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memberi perhatian penting terhadap hubungan baik tersebut dan bagaimana mereka dapat 
bertindak dengan mengambil kesempatan atas situasi yang berlaku. Pada bulan Oktober 1956, 
S.F.&S.W.U., dibubarkan setelah segala aktiviti-aktiviti mereka didedahkan kepada kerajaan 
Singapura. Namun tindakan tersebut tidak dapat menghalang komunis yang telah berjaya 
mengeksploitasi kesatuan sekerja dari segi tenaga dan simpati bagi mencapai tujuan PKM 
(DEFE7/1545 1957: 4). Setelah S.F.&S.W.U., dibubarkan wujud keinginan di kalangan ahli 
untuk menggantikan kesatuan tersebut dengan lain-lain kesatuan bagi melindungi kepentingan 
ahli-ahli yang ramai. Tetapi kuasa memimpin kesatuan masih dipegang oleh sekumpulan kecil 
ahli jawatankuasa S.F.&S.W.U., terdahulu yang berada di bawah pengaruh komunis 
(DEFE7/1545 1957: 4). Kumpulan tersebut telah dibantu oleh kumpulan komunis yang ganas 
(hardcore) dalam menguasai kesatuan sekerja yang sebelum ini secara tidak rasmi telah 
bergabung dengan S.F.&S.W.U., dan juga penghasut-penghasut bekas pelajar yang terlibat 
dalam pergerakan komunis pada tahun 1956.  
 
British mengibaratkan S.F.&S.W.U., seperti “sotong kurita” yang berjaya 
mengembangkan sesungutnya ke dalam pelbagai bidang perniagaan dan pekerjaan di Singapura 
(DEFE7/1545 1957: 5). S.F.&S.W.U. berfungsi sebagai ibu pejabat dan badan yang menyelaras 
segala aktiviti PKM Singapura. Komunis yang mengemukakan idea-idea tersebut mempunyai 
kuasa ke atas beberapa kesatuan yang telah digabungkan dengan secara tidak rasmi. Mereka 
menyatakan terdapat sebanyak 95 kesatuan dalam Singapore Trade Union Working Committee 
(S.T.U.W.C.) (DEFE7/1545 1957: 5). Kebangkitan komunis di Singapura ini adalah sama seperti 
yang berlaku pada tahun 1955 dan 1956 di mana kesatuan yang baru wujud iaitu Singapore 
General Employee Union (S.G.E.U.) telah beroperasi dari pejabat yang sama di Middle Road 
sebagai ibu pejabat pergerakan tersebut. Kumpulan komunis yang ‘hardcore’ telah bersekutu 
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dengan kesatuan sekerja dengan memberikan sokongan aktif dan bersama-sama untuk 
menghidupkan semula S.T.U.W.C (DEFE7/1545 1957: 5). Nama S.T.U.W.C., adalah sama yang 
telah digunakan oleh pertubuhan Barisan Bersatu Komunis pada tahun 1956. Pada ketika itu 
keupayaan S.G.E.U. adalah kecil tetapi kesatuan tersebut telah mempunyai keahlian seramai 
3,000 orang yang membayar yuran. Manakala S.T.U.W.C., yang mendakwa mewakili 95 
kesatuan sekerja pada tahun 1956 hanya mempunyai 32 kesatuan sahaja (DEFE7/1545 1957: 5). 
Dalam keadaan yang lain, komunis telah berjaya menembusi dan menyerap dalam satu kesatuan 
sekerja baru iaitu National Union of General Workers yang telah ditubuhkan melalui 
perlembagaan yang sama dengan S.F.& S.W.U. Komunis juga berjaya membentuk lima kesatuan 
satelit bagi kumpulan bekas ahli S.F.& S.W.U., sekiranya mereka menghadapi sebarang masalah 
dalam menghidupkan semula pusat kesatuan tersebut.  
 
Pada bulan Februari 1957, pemimpin-pemimpin kesatuan yang bersekutu telah 
memperbaharui taktik Barisan Bersatu Komunis dengan menggunakan kesatuan sekerja bagi 
tujuan politik mereka. Komunis mendesak Chinese Chamber of Commerce untuk masuk campur 
dalam polisi-polisi pendidikan di Singapura dan membantah Ketua Menteri melakukan tindakan 
penghapusan terhadap komunis (CO1030/235 1956: 2). Peranan komunis begitu menonjol dalam 
persediaan menyambut perayaan Hari Wanita pada 8 Mac 1957 tetapi perayaan tersebut telah 
diharamkan kerana dianggap sebagai satu muslihat.  Menjelang akhir bulan April 1957, 
S.G.E.U., bersama kesatuan sekerja yang bersekutu telah berpadu tenaga dengan Kongres 
Kesatuan Sekerja (T.U.C.), merayakan Hari Pekerja pada 1 Mei yang merupakan satu perayaan 
dieksploitasi oleh komunis pada setiap tahun. Setelah mendapat keyakinan sepenuhnya, pada       
1 Mei 1957 komunis telah membuat keputusan untuk mempertingkatkan segala aktiviti mereka 
di Singapura. Pemimpin S.G.E.U., telah mengaturkan satu perkelahan bagi 300 orang yang 
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memperlihatkan tingkah laku komunis yang tipikal dari segi pasukan (regimentation), lagu-lagu 
dan tarian asal komunis, aktiviti kumpulan belajar dan salah satu lagu yang dinyanyikan bernada 
menghasut (DEFE7/1545 1957: 5-6).  
 
Komunis berjaya mengekalkan keyakinan dan kuasa mereka ke atas pergerakan kesatuan 
sekerja melalui aktiviti-aktiviti Barisan Bersatu Komunis di Singapura. Polisi komunis jelas 
menunjukkan mereka sering mengambil kesempatan ke atas kedudukan parti-parti politik dan 
menimbulkan isu-isu popular seperti kemerdekaan, nasionalisme dan hak golongan pekerja 
(DEFE7/1545 1957: 6). Komunis telah menyokong PAP sejak ianya ditubuhkan pada tahun 
1954. Hubungan baik komunis dan PAP terjalin semasa Pilihan raya Umum 1955 apabila PAP 
telah mendapat sokongan yang kuat daripada pertubuhan-pertubuhan rahsia komunis di 
Singapura (DEFE7/1545 1957: 6). Pemimpin-pemimpin komunis yang dikenal pasti 
berkebolehan diberikan jawatan penting dalam PAP dan PAP turut mempunyai hubungan baik 
dengan kesatuan-kesatuan sekerja yang sememangnya dikuasai oleh komunis. Perkara ini amat 
membimbangkan British terhadap faktor keselamatan di Singapura. 
 
Pada 2 Oktober 1956, Singapura telah menyatakan pendirian untuk menangkap anasir-
anasir komunis di bawah Preservation of Public Security Ordinance (PPSO) ke atas ahli-ahli 
Jawatankuasa Pusat Eksekutif dalam PAP (PREM11/1802 1957: 1). Keputusan 
menguatkuasakan undang-undang tersebut memberi kesan yang besar kepada Barisan Bersatu 
Komunis apabila 14 orang pegawai dan ahli-ahli yang berpengaruh dalam PAP telah ditangkap 
dan ditahan termasuklah tiga orang ahli mesyuarat parti. Berdasarkan kenyataan yang dipetik 
perenggan 10 (vi) dalam dokumen-dokumen komunis yang ditemui menunjukkan polisi PKM 
masih ingin menggunakan PAP. Senjata utama komunis adalah untuk menembusi PAP melalui 
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Jawatankuasa Kebudayaan dan Pendidikan apabila sejumlah ahli pertubuhan rahsia komunis 
memegang pelbagai jawatan dalam PAP dan selainnya adalah sebagai ahli parti (DEFE7/1545 
1957: 7). Pertubuhan ini sering kali digunakan oleh komunis untuk merahsiakan propaganda 
komunis. Jawatankuasa Pusat Kebudayaan dan Pendidikan PAP dipimpin di bawah pengaruh 
pemimpin-pemimpin sayap kiri dalam PAP. Jawatankuasa tersebut menerbitkan pamplet 
berbahasa Cina bertajuk ‘Action Express’ sebagai juru cakap tentang elemen-elemen sayap kiri 
orang Cina (DEFE7/1545 1957: 7). Pihak jawatankuasa juga menganjurkan kebudayaan yang 
sama atau bercorak propaganda di cawangan-cawangan Bukit Timah, Tanjong Pagar, Bukit 
Panjang dan Farrer Park.    
 
1.3 Isu Keselamatan di Singapura-Persekutuan Tanah Melayu. 
 
 
 British mendapati soal keselamatan di Singapura berlaku disebabkan oleh hasutan yang 
dilakukan oleh anasir-anasir komunis dalam kesatuan sekerja, pelajar, petani, dan wanita. PKM 
telah berjaya menjalankan propaganda dengan menghasut golongan-golongan tersebut dengan 
tujuan menimbulkan kekacauan dan huru-hara. Pada tahun-tahun 1950-an, di Singapura banyak 
tercetus rusuhan, mogok dan huru-hara yang berjaya dilancarkan oleh komunis. Keadaan ini 
menimbulkan kebimbangan kepada British untuk menghadapi serangan komunis yang begitu 
halus dalam meracuni pemikiran penduduk Singapura berketurunan Cina. Keadaan ini agak 
berbeza di Tanah Melayu kerana komunis bercita-cita mewujudkan sebuah republik komunis 
dengan melancarkan tindakan bersenjata menentang British. Keadaan darurat yang berlaku di 
Tanah Melayu sejak tahun 1948 memberikan kesan yang cukup besar kepada aktiviti komunis di 
Singapura. British terpaksa menghadapi tentangan komunis dengan cara kekerasan dan perang 
saraf di Tanah Melayu tetapi British terpaksa menentang komunis di Singapura dengan cara yang 
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berbeza iaitu menggunakan PPSO iaitu menahan anggota-anggota komunis yang begitu 
berpengaruh dalam kesatuan dan pertubuhan di Singapura. 
  
 Sejak era pemerintahan David Marshall sebagai Ketua Menteri Singapura yang pertama 
telah banyak berlaku insiden mogok, rusuhan yang ditimbulkan oleh komunis menerusi kesatuan 
sekerja dan golongan pelajar. Sebagai seorang pemimpin Parti Barisan Buruh yang memerintah, 
Marshall menghadapi tentangan daripada PAP dipengaruhi oleh sentimen komunis yang begitu 
kuat. Marshall adalah seorang yang berpendirian anti-komunis, beliau pernah menyatakan “he 
would rather live in a colony – in spite of his dislike of the colonial system – than in a 
Communist state” (DEFE7/503 1956). British mendapati PAP cuba menguasai beberapa 
kesatuan sekerja dan pemimpin-pemimpin buruh dengan menyerapkan anasir-anasir komunis 
dan usaha PAP ini dikatakan berjaya mencetuskan banyak insiden mogok di Singapura. Insiden 
mogok yang berlaku adalah untuk menarik perhatian rakyat dengan tujuan untuk memalukan 
kerajaan baru Singapura melibatkan seramai 2,000 orang pekerja di kalangan pekerja-pekerja 
Singapore Harbour Board dan Hock Lee Amalgamated Bus Company (PREM11/933 1955: 30). 
Beberapa lagi mogok yang berlaku pada Alexendra Brickworks, Mis-Sino Company iaitu 
pengeluar minuman ringan, Stanvac dan Hong Seng Sago Factory. Kesatuan-kesatuan sekerja 
telah dikuasai oleh PAP dengan melancarkan mogok dalam semua bandar di Singapura. 
Manakala pegawai-pegawai Singapore Harbour Board telah melancarkan mogok selama 40 hari.  
 
Sir John Nicoll, Gabenor Singapura melihat situasi mogok syarikat bas Hock Lee yang 
semakin meningkat sebagai satu keadaan yang berbahaya (PREM11/933 1955: 28). Pada 25 dan 
26 April 1955, pemogok-pemogok Hock Lee Amalgamated Bus Company di Alexendra Road 
cuba menghalang bas-bas meninggalkan depot bas dengan duduk di atas tanah menghalang pintu 
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utama sebagai perisai manusia. Golongan kiri yang ekstrem telah menyerang dan menuduh polis 
menggunakan kekerasan untuk memberhentikan pemogok-pemogok syarikat bas seramai 150 
orang membentuk halangan manusia dengan merempuh pagar syarikat pada 27 April 1955 
(CO1030/235 1955: 3). Pada masa yang sama seramai 15 pemogok dilaporkan telah bertindak 
ganas terhadap pasukan polis. Tindakan keras kerajaan Singapura terhadap peristiwa mogok 
yang berlaku dapat meredakan keadaan walaupun ia mengambil masa selama seminggu untuk 
ditamatkan. Pasukan polis Singapura dibantu oleh pasukan British Battalion dan Amoured Car 
Squardron digunakan dalam mengatasi mogok syarikat bas Hock Lee yang dianggap merbahaya. 
Mogok bus Hock Lee di Singapura menyebabkan seramai empat orang terbunuh termasuk 
seorang wakil surat khabar Amerika (PREM11/933 – Minute P.M.(55)25 1955: 21). 
 
Majlis Perundangan Singapura telah memutuskan untuk memperkenalkan semula 
Undang-undang Darurat dengan menguatkuasakan `curfew’ berdasarkan undian 27 ahli 
menyokong, tiga ahli PAP tidak menyokong manakala dua orang ahli tidak hadir (PREM11/933 
– Telegram No. 249 1955: 24). Keputusan Majlis Perundangan Singapura ini sedikit sebanyak 
telah mengukuhkan kembali kuasa kerajaan Singapura pimpinan Marshall ke atas situasi dan soal 
keselamatan dalam negeri. Pemimpin-pemimpin PAP tidak dapat menerima keputusan Majlis 
Perundangan selepas mereka mengambil kira pandangan umum terhadap tindakan polis ke atas 
pemogok-pemogok tersebut. PAP mengambil kesempatan memburuk-burukkan tindakan polis 
terhadap pemogok-pemogok syarikat bas sehingga membawa kepada banyak kematian. 
 
Kempen-kempen dijalankan oleh komunis merupakan senjata propaganda yang penting 
sehingga mereka berjaya mewujudkan perasaan marah pemogok-pemogok terhadap polis. 
Mogok Hock Lee Bus Company turut melibatkan sokongan dan penglibatan pelajar-pelajar Cina 
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di Singapura. Bilangan pelajar-pelajar semakin meningkat seramai 3,000 orang menyokong 
insiden mogok terdiri daripada Chinese High School, Chung Cheng School, Chung Hwa Girls, 
Nanyang Girls, dan Nanchiau Girls telah melawat pemogok-pemogok Hock Lee Bus Company 
pada setiap hari (CO1030/235 1955: 10). Mereka telah datang menggunakan pengangkutan 
seperti lori dalam berpasukan memberikan jumlah wang yang besar kepada pemogok-pemogok, 
membuat ucapan, menari dan menyanyi lagu-lagu yang membakar semangat pemogok. Pelajar-
pelajar dari Chinese High School dan Chung Cheng dikatakan bermalam bersama pemogok-
pemogok dalam depot bas. Seramai beberapa ratus pelajar berada dalam lori sepanjang 
Alexendra Road selama satu jam telah melaungkan ‘Pom-Pah jahanam dengan wang pah’ 
(rascal) dan ‘Pom-Pah jahanam dengan Wau-kwai’ (coward). Mereka juga menjerit memanggil 
polis sebagai ‘running dog’ dan menyanyikan lagu-lagu komunis seperti ‘Unity is Strength’, ‘We 
love our Malaya’ dan ‘Police Assault Workers’ (CO1030/235 1955: 10-11). 
 
Singapura mengadakan “curfew” untuk memulihkan keadaan keganasan di jalanan dan 
cuba mengembalikan semula kuasa Pesuruhjaya Polis (CO1030/235 1955: 1). Undang-undang 
darurat yang diperkenalkan adalah untuk menyokong usaha kerajaan untuk mengembalikan 
keamanan di Singapura. Rusuhan dan mogok yang  berlaku mendapat liputan yang luas di 
akhbar-akhbar tempatan terutamanya akhbar berbahasa Cina. Ketua Setiausaha bagi Tanah 
Jajahan Singapura, W.A.C. Goode melahirkan rasa kecewa kerana akhbar-akhbar Cina gagal 
menyatakan sokongan terutamanya dari segi undang-undang dan peraturan. Goode juga telah 
merayu kepada mereka supaya menjalankan tanggungjawab sebagai seorang warganegara 
Singapura sebaliknya mereka menggunakan peristiwa yang berlaku untuk menghentam dan 
menyalahkan kerajaan terutamanya tindakan polis yang dikatakan ganas terhadap perusuh. 
Peristiwa mogok Hock Lee Bus Company berjaya ditamatkan setelah satu perjanjian antara The 
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Hock Lee Amalgamated Bus Co. Ltd., dengan The Singapore Bus Workers Union dan The Hock 
Lee Amalgamated Bus Co. Ltd. Employees Union pada hari Sabtu, 14 Mei 1955 tepat jam 8.00 
pagi (CO1030/235 1955: 1).   
 
Kegagalan Marshall dalam rundingan di London bagi menuntut berkerajaan sendiri 
(kemerdekaan) daripada kerajaan Britian menyebabkan beliau meletakkan jawatan. Kemudian 
Lim Yew Hock dilantik sebagai Ketua Menteri Singapura Kedua pada 8 Jun 1956 bersetuju 
untuk membentuk kerajaan gabungan antara Barisan Buruh dan Perikatan (PREM11/1802 – 
Telegram No. 191 1956). Beliau sendiri masih mengekalkan jawatannya dalam portfolio Menteri 
Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Lim Yew Hock telah memilih untuk bekerjasama dengan 
Gabenor Singapura dan Pesuruhjaya Polis Singapura dalam menghadapi pengaruh komunis. Lim 
Yew Hock sedar British tidak akan melayan tuntutannya untuk mendapatkan kemerdekaan 
Singapura selagi mana komunis masih berpengaruh di Singapura.  
 
Pada 26 Oktober 1956, Lim Yew Hock menghadapi situasi penentang daripada 
sekumpulan pelajar Cina yang mendakwa mereka mendapat inspirasi dari Peking supaya tidak 
mematuhi perintah ibu bapa mereka dan guru-guru, mengugut pelajar-pelajar lain, 
memecahbelahkan sistem pendidikan, menafikan undang-undang dan kerajaan (PREM11/1802). 
Komunis telah berjaya mempengaruhi kesatuan pelajar-pelajar Cina sehingga mencetuskan 
rusuhan di Singapura. Kerajaan Singapura bertindak membuang seramai 145 pelajar dan dua 
orang guru dari Chinese High Schools (PREM11/1802 – Telegram No. 103 1956: 1). Sebagai 
membantah tindakan kerajaan, beberapa ribu pelajar telah berkhemah di dua buah sekolah sejak 
10 Oktober 1956 dan enggan meninggalkan sekolah tersebut. Pihak berkuasa Singapura terpaksa 
bertindak keras menutup sekolah tersebut dan mengarahkan semua pelajar kedua-dua sekolah 
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untuk mendaftar semula di sekolah yang lain. Hanya seramai 1,500 orang pelajar yang berbuat 
demikian manakala mereka yang berkhemah di sekolah-sekolah berkenaan mula menghasut 
supaya melakukan mogok dan ponteng dari sekolah-sekolah Cina yang lain. Lim Yew Hock 
telah memberi amaran keras kepada ibu bapa yang tidak prihatin supaya mengeluarkan anak-
anak mereka dari kedua-dua sekolah tersebut sebelum 25 Oktober 1956. Setelah tamat kata dua 
diberikan, seramai 5,000 orang telah berhimpun di luar salah sebuah sekolah dan mula 
melakukan rusuhan tetapi dalam tempoh dua jam pihak polis berjaya mengawal keadaan rusuhan 
yang berlaku (PREM11/1802 – Telegram No. 103 1956: 1). Pertembungan yang berlaku 
melibatkan tiga kumpulan iaitu perusuh, polis dan pasukan tentera.   
 
British bimbang dengan keadaan yang berlaku dan menyatakan kerajaan pimpinan Lim 
Yew Hock tidak seharusnya dituduh menekan rakyat sehingga menimbulkan suasana tidak 
terkawal di Singapura (PREM11/1802 – Telegram No. 542 1956: 1). British menganggap Lim 
Yew Hock sebagai “Colonial Stooge” di mana beliau bertanggungjawab sepenuhnya terhadap 
sebarang situasi merbahaya dan keselamatan di Singapura (PREM11/1802 – Telegram No. 542 
1956: 1). Lim Yew Hock dan Menteri-menterinya telah membuat keputusan untuk mengambil 
tindakan terhadap segala kegiatan subversif di Singapura. Bagi melaksanakan tindakan tersebut 
British berpendapat LimYew Hock perlu bertindak secara lembut dan bersabar. Pada bulan 
September dan Oktober 1956, setelah membuat sisastan secara teliti, Singapura membuat 
keputusan untuk mengambil tindakan ke atas Barisan Bersatu Komunis dan individu-individu 
komunis, dengan mengeluarkan peraturan menghantar pulang orang Cina kelahiran luar negara 
dan menahan sebilangan kecil orang Cina kelahiran tempatan, dan menyelesaikan masalah 
Chinese Middle Schools Union’s serta dua pertubuhan yang lain (PREM11/1802 – Telegram No. 
546 1956: 1). Kegiatan Chinese Middle Schools Union’s dikatakan mempunyai hubungan 
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aktiviti politik dan dikendalikan sistematik oleh kegiatan subversif dengan mengindoktrinasikan 
pelajar-pelajar kepada corak komunis yang tipikal. Barisan Bersatu Komunis telah berjaya 
menjadi Chinese Middle Schools Union’s sebagai pelajar-pelajar yang berkeyakinan tinggi serta 
sombong, agresif dan berkuasa (PREM11/1802 – Telegram No. 546 1956: 1).  
 
Pada malam 26 dan 27 Oktober 1956, polis telah diberi kuasa di bawah PPSO untuk 
menahan tahanan selama 16 hari atas kuasa Pesuruhjaya Polis. Operasi ini adalah untuk menahan 
dan menangkap individu-individu penting serta ahli-ahli berpengaruh dikenali sebagai 
“Operation Photo”. Beberapa orang pemimpin kesatuan sekerja dan pemimpin PAP telah 
ditangkap seperti Lim Chin Siong, S. Woodhull, dan James Puthucheary. Tindakan yang diambil 
ini tidak boleh dilakukan dengan melancarkan serang balas pada kesatuan-kesatuan pada 
khalayak umum. Beberapa transkrip ucapan, dokumen-dokumen rahsia, dan senjata telah 
dirampas ketika tangkapan dilakukan telah memberikan banyak bukti tentang penglibatan 
pemimpin-pemimpin yang berperanan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dan kesatuan 
(PREM11/1802 – Telegram No. 546 1956: 2-3).  
 
Pilihan raya umum 1959 merupakan detik penguasaan Lee Kuan Yew dalam senario 
politik Singapura apabila PAP menang besar dalam pilihan raya tersebut. Ramai penganalisis 
politik melihat kemenangan Lee Kuan Yew kerana PAP mendapat sokongan yang kuat dari 
komunis dalam Pilihan raya umum 1959. Tanpa bantuan dan peranan yang dimainkan oleh 
kader-kader komunis, Lee Kuan Yew tidak mungkin menang dalam pilihan raya tersebut. 
Namun begitu Lee Kuan Yew tetap menafikan sekeras-kerasnya penglibatan beliau dan beberapa 
pemimpin PAP dalam komunis. Sebaliknya apa yang diperjuangkan oleh beliau adalah untuk 
mewujudkan sebuah kerajaan Singapura yang demokratik, sosialis dan bukan komunis seperti di 
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Tanah Melayu. Lee Kuan Yew dalam ucapannya di Parlimen Singapura pada 3 Ogos 1960 
menegaskan kerajaan PAP pimpinannya adalah; 
 
“The Government is realistic enough to acknowledge that there must be a certain 
amount of free play on the ground, provided the authority of the State is never 
challenged, and the leadership of the trade union movement remains non-




Kemenangan besar PAP dalam Pilihan raya 1959 adalah disebabkan janji-janji yang telah 
diberikan oleh Lee Kuan Yew sendiri untuk membebaskan semua tahanan pemimpin Cina PAP 
yang popular ditahan pada masa Lim Yew Hock iaitu Lim Chin Siong dan rakan-rakannya yang 
lain. Secara jelas usaha Lee Kuan Yew untuk membebaskan tahanan-tahanan tersebut yang 
merupakan golongan menyokong perjuangan komunis. Hal ini cuba dinafikan oleh Lee Kuan 
Yew bahawa tahanan yang bakal dibebaskan tidak menyokong sama sekali kegiatan subversif 
komunis di Singapura. Jaminan yang diberikan oleh Lee Kuan Yew tersebut semata-mata untuk 
mengaburi mata pihak British supaya pembebasan tahanan-tahanan tersebut dapat dilakukan 
dengan secepat yang mungkin. Pemimpin-pemimpin Persekutuan Tanah Melayu bimbang 
dengan perkembangan yang berlaku kerana pembebasan tahanan-tahanan tersebut akan 
menyebabkan pengaruh komunis menjadi kuat semula. 
 
Pada 4 Jun 1959 iaitu sehari sebelum Lee Kuan Yew mengangkat sumpah sebagai 
Perdana Menteri Singapura yang kedua, Lim Chin Siong bersama tujuh tahanan yang telah 
dibebaskan. Lee Kuan Yew menuntut supaya semua tahanan dibebaskan kerana beliau telah 
berjanji berbuat demikian sekiranya PAP menang dalam pilihan raya umum 1959. Usaha Lee 
Kuan Yew untuk membebaskan semua tahanan tidak disenangi oleh Tunku Abdul Rahman 
kerana tindakan ini akan mengugat keselamatan di Tanah Melayu. British seolah-olah seperti 
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sudah hilang kuasanya tetapi dalam masa yang sama ingin mengekalkan kuasanya berterusan di 
Singapura. Gabenor Singapura, Sir William Goode cuba menyatakan pandangan kepada kerajaan 
Britian supaya memberikan peluang kepada Lee Kuan Yew untuk mengatasi masalah komunis di 
Singapura. Persetujuan untuk membebaskan tahanan tersebut amat mengecewakan Tunku Abdul 
Rahman yang sama sekali tidak bersetuju dengan pembebasan tersebut dan beranggapan British 
sebagai kuasa yang tidak mahu bertanggungjawab ke atas aspek keselamatan di Singapura.    
 
1.4 Majlis Keselamatan Dalam Negeri (ISC) 
 
 
Majlis Keselamatan Dalam Negeri (ISC) ditubuhkan adalah untuk menjaga soal-soal 
keselamatan di bawah tanggungjawab bersama oleh British, Singapura dan Persekutuan Tanah 
Melayu. ISC dianggotai oleh Perdana Menteri dan dua orang Menteri kerajaan Singapura, 
Pesuruhjaya British dan dua orang ahli dari United Kingdom, dan seorang Menteri dari 
Persekutuan Tanah Melayu (DEFE7/504 1957: 8). Pesuruhjaya British dilantik sebagai 
Pengerusi ISC (DEFE7/504 1957: 8). Dalam rundingan perlembagaan 1957, Lim Yew Hock 
menuntut kerajaan Britain supaya memberikan status berkerajaan sendiri dalam semua bidang 
kecuali perkara pertahanan dan hubungan luar. British juga memutuskan supaya soal-soal 
keselamatan dalam negara akan diletakkan di bawah ISC. Peranan ISC begitu penting setelah 
Singapura mendapat perlembagaan baru pada tahun 1957 terutamanya dalam hal-hal 
membanteras komunis dan kegiatan subversif. Setelah Lee Kuan Yew menggantikan Lim Yew 
Hock sebagai Perdana Menteri Singapura, beliau menyedari kerajaan baru yang diasaskannya 
adalah sebuah kerajaan yang kecil dan memerlukan bantuan dalam soal-soal keselamatan dari 
sebarang ancaman terutamanya kegiatan komunis. Tanpa bantuan Persekutuan Tanah Melayu, 
Singapura akan menghadapi ancaman komunis yang semakin berpengaruh daripada golongan 
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buruh dan pelajar di Singapura (DEFE11/301 1957). British dilihat sebagai ingin memegang 
kuasa di Singapura sebaliknya tanggungjawab dan soal-soal keselamatan dalaman Singapura 
diserahkan di bawah tanggungjawab Persekutuan Tanah Melayu. 
 
ISC telah memberi perhatian dalam soal-soal keselamatan terhadap Singapura dan 
Persekutuan Tanah Melayu. Badan ini berperanan mengawal aktiviti dan kekuatan kumpulan-
kumpulan yang ekstrim sayap kiri dalam kesatuan sekerja terutamanya dalam S.G.E.U. 
(CO1030/1102 1959: 83). Dalam laporan Kementerian Buruh dan Undang-undang Singapura 
sebanyak 76 pemogokan berjaya ditamatkan dan menyelesaikan lebih 300 tuntutan kecil 
sepanjang tujuh bulan pertama dalam tahun 1960. Pada keseluruhan siri-siri pemogokan yang 
berlaku telah mengakibatkan kematian seramai 70,868 orang sepanjang tahun 1960. Berbanding 
dengan mogok yang berlaku pada tahun 1959, sebanyak 40 kejadian mogok yang mengakibatkan 
kematian seramai 26,588 orang (CO1030/1102 1959: 83). Keadaan yang dahsyat ini berlaku 
disebabkan satu kejadian mogok selama 64 hari oleh 230 pekerja di Ford Motors telah 
memberikan kesan besar ke atas kerosakan harta benda di Singapura.   
 








Januari – Ogos 1960 81 ( + 300 Tuntutan) 
Sumber:  CO1030/1102 – The Nature of Trade Disputes Since 1959, 






Perangkaan di atas menunjukkan kejadian mogok pada tahun 1960 merupakan insiden 
yang terburuk berlaku sejak tahun 1955 kerana komunis telah memberikan sokongan yang 
bersungguh-sungguh dan padu. Peranan komunis dalam siri-siri mogok tahun 1960 
memperlihatkan kejayaan komunis dalam memenangi dan mempengaruhi pemikiran rakyat 
supaya menentang kerajaan Singapura. Jadual 2 di bawah menunjukkan bilangan kematian 
dalam mogok 1960 telah meningkat sebanyak 50 peratus antara bulan April hingga Mei dan 
meningkat seterusnya dalam bulan Julai (CO1030/1102 1959: 84). Peningkatan jumlah kematian 
dalam mogok tahun 1960 juga menunjukkan keganasan yang serius berlaku sehinggakan 
bilangan yang terkorban akibat rusuhan semakin bertambah ramai. 
 
Jadual 2: Jumlah Kematian Akibat Mogok di Singapura Sepanjang 
Bulan Januari-Ogos 1960. 
Tahun 1960 Kematian 
Januari 8,883 
Febuari 8,321 






Sumber:  CO1030/1102 – The Nature of Trade Disputes Since 1959, 
Detentions and Detainees in Singapore 1960-1962, hal. 83. 
 
ISC juga terlibat dalam soal pembebasan tahanan seperti mana yang dituntut oleh Lee 
Kuan Yew sebaik sahaja memenangi Pilihan raya 1959. Dalam mesyuarat pertama ISC, 
Singapura mencadangkan tentang pembebasan semua tahanan dalam penjara. Persekutuan Tanah 
Melayu telah menentang pembebasan dan pendedahan dibuat oleh ISC (CO1030/1102/76/2/01 
1960: 77). Pembebasan empat tahanan wanita telah diputuskan dalam mesyuarat kedua ISC. Lee 
Kuan Yew mahu mengeluarkan kenyataan akhbar bahawa ISC telah bersetuju dengan 
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pembebasan empat orang tahanan wanita tetapi cadangan kenyataan akhbar tersebut ditentang 
oleh Persekutuan Tanah Melayu disebabkan tidak mahu terbabit dengan pembebasan tersebut. 
Hal ini menunjukkan kedudukan ISC dan Persekutuan Tanah Melayu tidak pernah mencapai 
persetujuan bersama dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal keselamatan. Menurut Goode, 
pendirian Persekutuan Tanah Melayu akan membangkitkan satu isu umum di mana dalam 
setengah-setengah kes ISC mungkin tidak sependapat dengan Singapura tetapi ianya tidak 
menghalang Singapura untuk mengambil sebarang tindakan (CO1030/1102/76/2/01 1960: 77). 
 
Lee Kuan Yew tidak mahu ISC dilihat sebagai badan yang mempengaruhi Singapura 
secara negatif, beliau telah menggunakan peluang dengan membuat kenyataan kepada akhbar 
tentang kebaikan ISC. Melalui kenyataan akhbar tersebut, Lee Kuan Yew berpendapat kedua-
dua negara boleh menyatakan pendirian mereka tentang isu di atas. Dengan cara ini Lee Kuan 
Yew akan mendapat sokongan rakyat Singapura di atas tindakan dan keputusan yang dilakukan 
oleh beliau. Pada 8 Oktober 1959 dalam mesyuarat ketiga ISC, Lee Kuan Yew telah 
memperkenalkan satu draf kedudukan Singapura tentang undang-undang PPSO dan tindakan 
terhadap tahanan serta anasir-anasir subversif. Beliau menyatakan Singapura berhak menyatakan 
sesuatu mengikut cara mereka sendiri walaupun ianya tidak dipersetujui oleh lain-lain anggota 
ISC seperti Persekutuan Tanah Melayu dan British (CO1030/1102/76/2/01 1960: 78). British 
menegaskan adalah penting sebarang kenyataan tidak didedahkan kepada umum tentang mana-
mana keputusan yang dibuat oleh Singapura supaya tidak menunjukkan prejudis terhadap 
sebarang tindakan ISC. Beberapa pindaan terhadap kenyataan-kenyataan tersebut yang telah 




Pada 1 Oktober 1959, setelah perbincangan awal dibuat Singapura dengan ISC, empat 
orang tahanan wanita telah dibebaskan tetapi ISC masih lagi meneruskan tindakan menyemak 
terhadap kes-kes tahanan (CO1030/1102/76/2/01 1960: 78). Pada 8 Oktober 1959, Singapura 
telah mengambil keputusan membatalkan perintah tahanan di negara tersebut. Berikutan daripada 
keputusan tersebut pada 13 Oktober 1959, Kementerian Dalam Negeri Singapura mengeluarkan 
satu kenyataan akhbar menyatakan ‘Tripartite Working Party’ yang dilantik oleh ISC telah 
mengkaji sebanyak 22 kes yang terdapat dalam laporan ISC. Pada 14 Oktober 1959, satu 
kenyataan penting telah dibuat dalam Majlis Perundangan bagi membincang tentang tahanan 
yang dipenjarakan pada tahun 1956 dan 1957 serta tindakan ISC membebaskan empat tahanan 
wanita. Dalam semua kes tahanan tersebut ISC dikatakan telah terlibat dalam membuat 
keputusan-keputusan di atas.  
 
Pada 29 Oktober 1959, Goode telah berbincang dengan Lee Kuan Yew apabila Lee 
berhasrat membuat beberapa tangkapan tetapi pada masa yang sama beliau cuba melindungi 
orang-orangnya. Lee Kuan Yew cuba mengaitkan isu tangkapan dengan ISC sebagaimana mana 
ISC terlibat dalam isu pembebasan tahanan politik. Goode menyatakan prinsip Lee Kuan Yew 
adalah salah kerana Singapura sepatutnya bertanggungjawab ke atas faktor keselamatan dalam 
negeri dan ISC sepatutnya tidak bertanggungjawab dalam perkara ini. Cadangan Lee Kuan Yew 
timbul kerana kerajaan Singapura mahukan pengampunan umum (general amnesty) terhadap 
tahanan-tahanan tersebut supaya Lee Kuan Yew akan mendapat sokongan dan simpati yang lebih 








1.5 Kepentingan Pangkalan British di Singapura 
 
 
British mempunyai kepentingan yang begitu tinggi ke atas pangkalan-pangkalan tentera 
di Singapura untuk menyekat perkembangan pengaruh komunis di Asia Tenggara. British cuba 
memastikan tiga kepentingan utama di Singapura terpelihara seperti mengekalkan undang-
undang dan peraturan di Singapura, mewujudkan pangkalan-pangkalan pertahanan di Singapura 
dan mengekalkan kedudukan British dan Komanwel di Asia Tenggara serta Timur Jauh 
(DEFE7/503 – SEACOS 61 1956: 1). Perkara ini dijelaskan oleh British Defence Co-ordination 
Committe, Far East (B.D.C.C.F.E.) bahawa British telah mempertimbangkan beberapa aspek 
iaitu keselamatan dan pertahanan yang dipersetujui oleh Singapura sebagai geran bagi 
perlembagaan baru Singapura. British akan mengekalkan hak untuk menggunakan Singapura 
sebagai pangkalan tentera yang tidak memerlukan sebarang perjanjian pertahanan dengan 
Singapura (CO1030/503 – DCC (FE) (56) 13 1956: 272). Perubahan ke atas perlembagaan baru 
Singapura telah memberi kesan yang besar kepada aspek pertahanan British bagi melindungi 
keselamatan Singapura. Dalam satu Mesyuarat Kabinet British yang diadakan pada 4 Mac 1957 
memutuskan bahawa dalam jangka masa panjang soal pertahanan dan hubungan luar adalah di 
bawah kuasa kerajaan Britain dan minat utama British adalah untuk mengekalkan pangkalan-
pangkalan utama di Singapura sebagai faktor keselamatan (CAB128/31/CC(57) 27 1957: 125).  
  
Sebelum Persidangan Perlembagaan Singapura seterusnya berlangsung pada bulan April 
1957, British dan Singapura telah bersama-sama bersetuju matlamat utama dalam persidangan 
tersebut adalah berkaitan perkara pertahanan. Kerajaan Britain seharusnya mengekalkan hak 
mereka yang sedia ada dengan menggunakan Singapura sebagai pangkalan dan tidak perlu ada 
sebarang perjanjian pertahanan (DEFE7/504 – Annex to C.O.S. (57) 239: 2). Selepas 
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persidangan dijalankan dan hasil daripada ‘Report of the Singapore Constitutional 
Conference’ yang diadakan pada bulan Mac dan April 1957, ahli-ahli  persidangan bersetuju 
bahawa tanggungjawab antara kerajaan Britain dan Singapura adalah berdasarkan; 
 
(i) Kerajaan Britain akan terus bertanggungjawab ke atas pertahanan luar Singapura, 
bagi memenuhi tanggungjawab Komanwel dan antarabangsa di mana mereka akan 
mendapat hak sepenuhnya ke atas pendudukan, menguasai dan menggunakan 
pangkalan serta membaiki pulih di Singapura. 
 
(ii) Kerajaan Britain akan terus bertanggungjawab ke atas hubungan luar Singapura. 
 
(iii) Singapura akan bertanggungjawab ke atas hal-hal yang lain (DEFE7/504 1957: 8). 
 
 
Dalam satu mesyuarat iaitu “Joint Meeting of the Conservative Parliamentary Defence 
Committe and The Far Eastern Sub-Commitee of The Commonwealth Affairs Committee”, 
Major Sir William Anstruther-Gray sebagai pengerusi mesyuarat telah menerangkan matlamat 
utama mesyuarat tersebut diadakan adalah untuk membincangkan tentang pangkalan Singapura 
pada masa hadapan (CO1030/503 1957: 240). Major Tufton Beamish menjelaskan dalam 
perbincangan mesyuarat, terdapat dua aspek utama yang menyentuh masalah tersebut iaitu 
permintaan satu pangkalan di Timur Jauh bagi Perang Dunia Ketiga, dan permintaan berdasarkan 
kepada syarat-syarat yang terkandung dalam Perang Dingin. Kedua-dua perkara di atas 
berhubung kait dengan kepentingan pangkalan Singapura yang menjadi pertimbangan oleh 
British berdasarkan kepada tiga perkara penting iaitu politik, ekonomi dan strategik. 
 
Dari segi kepentingan politik, British berpendapat Singapura tidak akan dapat 
mempertahankan kestabilan politiknya dan pangkalan-pangkalan British selagi Singapura masih 
kekal berasingan dari Tanah Melayu. British sejak awal lagi telah menegaskan bahawa 
Singapura adalah sebuah negeri yang kecil dan sukar untuk mempertahankan keselamatannya 
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sekiranya dicerobohi oleh mana-mana kuasa termasuk komunis. British melihat kepentingan 
ekonomi di Singapura adalah seiring dengan kepentingan politik kerana sekiranya aspek politik 
dapat dikekalkan maka kepentingan ekonomi British tidak akan terjejas. Manakala bagi 
kepentingan strategik, Singapura begitu penting sebagai pangkalan-pangkalan tentera kepada 
British di masa hadapan. British berusaha melengkapkan pelbagai kemudahan tentera di 
Singapura seperti menempatkan 35,000 kenderaan tentera, 30,000 tentera dalam kem dan 10 
skuadron R.A.F. (CO1030/503 1957: 240-241). Kemudahan ketenteraan British yang lebih besar 
di Singapura akan dapat melindungi pangkalan-pangkalan tersebut daripada diserang oleh pihak 
musuh. Pada 12 Ogos 1957, satu Perjanjian Pertahanan British-Tanah Melayu ataupun Anglo-
Malayan Defence Agreement (AMDA) telah ditandatangani. Perjanjian pertahanan ini 
menjelaskan kedudukan serta peranan British dan Tanah Melayu berjanji akan saling membantu 
di antara satu dengan lain terhadap aspek keselamatan di Tanah Melayu ataupun terhadap 
kepentingan British di kawasan Timur Jauh.   
 
Di bawah perjanjian AMDA, Persekutuan Tanah Melayu juga telah bersetuju supaya 
British terus mengekalkan pangkalan-pangkalan di Singapura dan menggunakannya sebagai satu 
keperluan untuk memberi bantuan kepada pertahanan Tanah Melayu, Komanwel dan 
memelihara keamanan di rantau Asia Tenggara. B.D.C.C.(F.E.) menyatakan kepentingan 
pangkalan-pangkalan di Singapura berkait rapat dengan kepulauan Riau di Indonesia dan 
digunakan sebagai pangkalan dalam peperangan yang terhad (DEFE11/375 – C.O.S. (59) 94 
1959: 1). Pulau yang berdekatan dengan Kepulauan Riau adalah Pulau Samboe berkedudukan 
lapan batu dengan pelabuhan Singapura dan selat utama antara pulau Singapura dan Kepulauan 
Riau yang menguncup seluas kira-kira dua setengah batu dalam kawasan tersebut. Kedudukan 
ini berpotensi kepada pengganas kerana ianya hampir dengan pangkalan-pangkalan utama 
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British di ‘East of Suez’. Dalam laporan B.D.C.C.(F.E.) turut menegaskan bahawa kehilangan 
mengawal Selat Melaka, Selat Sunda dan lain-lain selat dalam rantaian kepulauan Indonesia 
akan menyebabkan kesan pergerakan yang cukup besar seperti pertambahan tujuh kepada 14 hari 
pelayaran antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindi oleh tentera Amerika Syarikat dan Komanwel. 
Laporan B.D.C.C.(F.E.) juga mempertimbangkan tentang ancaman keselamatan terhadap 
pangkalan-pangkalan di Singapura oleh peristiwa-peristiwa yang melibatkan peperangan terhad 
dengan kuasa China.  
 
British juga mendapati kedudukan fizikal di utara kepulauan Riau dikenalpasti sebagai 
punca yang efektif mewujudkan ancaman. Ini kerana kedudukan pulau utama bagi kepulauan 
Riau adalah Pulau Bintan yang terbesar berkeluasan kira-kira 415 batu persegi berbanding 
dengan Singapura kira-kira 210 batu persegi (DEFE11/375 – Annex to C.O.S. (59) 54 1959: 2). 
Terdapat juga beratus pulau kecil seluas beberapa ekar yang tidak mempunyai penduduk. 
Kebanyakan pulau dilitupi oleh hutan dan bukit yang berpotensi untuk dijadikan pusat bagi 
kegiatan keganasan. British berharap akan mendapat kerjasama Indonesia bagi memastikan Selat 
Singapura selamat dan bersih daripada sebarang ancaman. Laporan B.D.C.C.(F.E.) merumuskan 
bahawa ancaman yang semakin serious terhadap pangkalan-pangkalan British di Singapura 
kerana datangnya dari Kepulauan Riau, sekiranya kerajaan Indonesia atau pihak berkuasa 
tempatan membenarkan atau gagal menyekat mana-mana anasir menggunakan kepulauan 
tersebut sebagai perairan bersebelahan bagi melindungi golongan sabotaj berfahaman komunis, 
kapal-kapal, dan kapal selam dalam peristiwa peperangan antara blok China-Soviet Union 
(DEFE 11/375 – Annex to C.O.S. (59) 94 1959: 2). Indonesia juga harus mengawal kepulauan 
Riau dan perairannya tidak boleh dibiarkan bersendirian dan mempertahankannya supaya blok 
China-Soviet Union tidak menggunakan perairan tersebut secara rahsia. 
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British beranggapan Singapura diibaratkan sebagai ‘focal point’ kepada kekuatan 
pertahanan British di Timur Jauh dan semua operasi yang berkaitan memerlukan bantuan 
daripada kemudahan yang terdapat di pangkalan-pangkalan Singapura. Sebab itulah British cuba 
melindungi segala kemudahan ketenterannya di Timur Jauh terutamanya yang terdapat di 
Singapura. Kemudahan-kemudahan ketenteraan British di pangkalan-pangkalan Singapura 
termasuklah pusat ketenteraan British dan hubungan dipolmatik, pelabuhan laut dalam dan  
limbungan kapal tentera laut dengan kemudahan membaiki yang mencukupi, dengan kapal-kapal 
bantuan dari Timur Tengah dan Timur Jauh, dengan pangkalan udara yang terbaik dan kerja-
kerja pemasangan, kemudahan tempat tinggal, logistik dan lain-lain kemudahan buruh tempatan 






British pada dasarnya cuba mengekalkan penguasaannya ke atas Singapura dan dalam 
masa yang sama cuba mengatasi permasalahan komunis yang berlaku di Tanah Melayu dan 
Singapura. British sedar tanpa memberi sokongan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu tidak 
mungkin kegiatan komunis dapat disekat di Singapura mahupun di Tanah Melayu. Cara yang 
terbaik bagi mengatasi masalah di kedua-dua buah negara adalah dengan menangani masalah 
keselamatan sama ada dari segi kekuatan ketenteraan, kelengkapan perang dan juga organisasi 
yang bertanggungjawab seperti ISC. Masalah komunis yang dihadapi oleh British di Tanah 
Melayu adalah berbeza sama sekali dengan masalah komunis di Singapura. Komunis 
menggunakan taktik gerillia dan melakukan keganasan serta kerosakan di Tanah Melayu tetapi 
sebaliknya di Singapura komunis menjalankan kegiatan menghasut dan menguasai pertubuhan 
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buruh serta persatuan pelajar. Tindakan ini telah memberi tekanan yang begitu kuat kepada 
British dalam menangani masalah komunis di kedua-dua buah negara.  
 
ISC yang ditubuhkan oleh British, Singapura dan Tanah Melayu telah banyak memainkan 
peranan dalam mengatasi masalah keselamatan dan keganasan terutamanya di Singapura 
termasuk Tanah Melayu. Ramai penghasut dan disyaki sebagai komunis telah ditangkap di 
bawah PPSO dengan tujuan mengekang kegiatan komunis semakin meningkat. ISC telah 
berperanan besar dalam membantu Singapura dan Tanah Melayu dalam menghadapi anasir-
anasir komunis malah kejayaan yang paling besar diperolehi oleh pihak British apabila 
melancarkan tangkapan ke atas orang-orang yang disyaki sebagai komunis. British sebenarnya 
telah memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kuasanya di Singapura atas 
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